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Title: 
United States Army Medical Intelligence and Information Agency 
Permanent Order 16‐1,  The Surgeon General, US Army, 7 September 1983. 
 
 
Depositor: 
David Arredondo, Graduate Student in Library and Information Science, University of Missouri 
 
Summary: 
This order redesignates the Medical Intelligence and Information Agency as the Armed Forces Medical 
Intelligence Center (AFMIC) which was subordinate to The Surgeon General, US Army.    The order states 
that AFMIC has “sole responsibility within the Department of Defense for the production of required 
medical scientific and technical intelligence and general medical intelligence, as well as organization and 
execution of all medical aspects of the DoD Foreign Materiel Exploitation Program.”  
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PE~ANENT ORDERS 16-1 
DEPARTMENT OF THE ARMY 
OFFICE OF THE SURGEON GENERAL 
WASHINGTON. D.C. Z0310 
7 Septernbe, 
United States Army Medical Intelligence and Information Agency (MDW3VXAA), 
Ft. Detrick, Frederick, MD 21701 
Following organization/unit action directed. 
Action: Redesignate 
Redesignated as Armed Forces Medical Intelligence Center 
Assigned to: Office of The Surgeon General 
Mission: As stated in TDA MDW3VXAA CCNUM MD0183 
Effective Date: 1 October 1982 
Military structure strength: 11 Off, 2 Enl, 13 Agg 
Military authorized strength: 9 Off, 2 Enl, 11 Agg 
Civilian structure strength: 34 Dir Hire US, 34 Agg 
Civilian authorized strength: 34 Dir ~ire US, 34 Agg 
Accounting classification: In accordance with current fiscal procedures 
Authority: CMT 2, D~~O-FD, DCSOPS, 25 January 1983, subject: Request for 
Name Change 
Additional instructions: The Armed Forces Medical Intelligence Center sQaLl 
have sale responsibility within the Department of Defense for the production 
of required medical scientific and technical intelligence and general medical 
intelligence, as well as organization and execution of all medical aspects 
of the DoD Foreign Materiel Exploitation Program 
Forma t : 740 
DASG-HCD (6 Sep 83) 
FOR THE SURGEON GENERAL 
DISTRIBUTION: 
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HQDA (DAAG-OPR) WASH DC 20310 (10) 
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Lieutenant Colonel, MSC 
Assistant Executive Officer 
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